





























部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
重金属 0 20 320 151515 0 80 0 ’18345068024301778 0 312 0 180 0 10141
水　銀 0 0 0 0 120 600 0 0 0 0 15 0 0 10 0 5 0 210
シアン 0 0 60 30 0 0 0 0 1 25 0 27 100 0 70 0 3 0 316
合　計 0 20380 1545 13560 80 0 184531802 4721878 0 392 0 188 0 10667
表2　集期別無機廃液搬入量 前期（平成8年6，月） （単位：の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 川園 歯 臥病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大田 医短 津専 合　計
重金属 0 20 320675 15 0 40 0 1352501 405430918 0 172 0 120 0 5751
水　銀 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 15 0 0 10 0 0 0 145
シアン 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 27 40 0 40 0 0 0 167
合　計 0 20380675135 0 40 0 1352501 405472958 0 222 0 120 06063
後期（平成8年12月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 高高 歯 高高
?
工 環理 農 高高 資生 環セ 山院 高高 高専 合　計
重金属 0 0 0 840 0 0 40 0 482005397 0 860 0 140 0 60 0 4390
水　銀 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 65
シアン 0 0 0 30 0 0 0 0 1 25 0 0 60 0 30 0 3 0 149

































部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
可燃性 0 6ユ0 203230620 290 9400211012000 90029 0 0 70 0 0 20 0 23710
難燃性 0 0 0 52087703920 46400220010600 4205550 026300 0 360 0 39610
合　計 0 610203750939042！05580 043102260013208450 027000 0 380 0 63320
一57一
表4　有機廃液年間搬入量（平成8年度部局別） （単位　の
部　　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
非塩素 0 111 0 912160 183 6501470801064012400 0 0 0 20 0 12811
廃溶媒
含塩素 0 0 027013520200 0 13129017385 0 5 0 0 0 0 1453
廃　液 難水系 0 0 10 881075460390 0 2552025120495 0 160 0 0 25 0 5103
合　　計 0 111 1012701370 663 65501856 777 21200 165 0 0 45 0 19367
表5　処理期別有機廃液処理量 前期（平成8年4月～7月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大駈 医短 津専 合　計
可燃性 0 490 02540 4602 0 9200 10007370 4601840 0 70 0 0 20 0 15370
難燃性 0 0 0 505230 2420 46400 10604120420 326026300 0 360 0 24190
合　計 0 490 02590 5690 2620 55602060114908805100 02700 0 0 380 0 39560
後期（平成8年10月～12月）（単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環理 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
可燃性 0 120 20690160 90 20 0 111046304401060 0 0 0 0 0 0 8340
難燃性 0 0 0 470 354015 0 0 011406480 02290 0 0 0 0 0 0 15420


















部　局 保管 学生 固研 図館 教育 理 医 歯 薬 工 環理 農 一躍 資生 大院 合　計
現像液 57 60 0 0 137 218598 0 200 630274 6 0 128 0 2308
定着液 70 22 0 0 71 150 481 077 253 47 0 0 93 0 1264








































































































































































5 3 5 10 10 2 15 唱酬平均R000
























および団地名 mgμ mgμ mgμ mgμmgμ ㎎μ ㎎／f 田9／‘ ㎎μ ㎎μ ㎎〃
北団地 14 1．7 〈0．005＜0．1 0．01〈0．05＜0，005く0．00050，003〈0．00020．0004
曹　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　’　雪　　曹　　■　　一 一　　一　　一　　一　　，　　需　　一　　9　　曹　　一　　一　　■ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雪　　曹　　冒　　一 ，　　一　　一　　一　　騨　P　　冒　　曹　響　　曹　　■　　冒平成8年 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　■　　■ 一　一　F　一　，　，　一　弓　，　一　一　｝東団地 33 3．7 ＜0．005＜0，1 0．02＜0．05＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
4月18日一　　一　一　　り　　一　　＿　　一　一　　曽　　■ ＿二一＝二＝＿一一 ＿」二一＝＝二＝＿曽一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　｝　　曹　　盟　曹 ■　　一　　一　　一　　＿　　一　　＿　　P　　曹　　曽　　一　■ 一　　一　　　一　　一　　一　　一　　，　　，　　一　　曹　　，　　曽 一　　一　　曹　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　冒　　■　　一 一　　一　　F　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　願　　，　　， 曹　　幽　　幽　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　｝　　謄西団地 19 ＜0．005〈0．1 ＜0．01〈0．05〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0002〈0．0004
北団地 25 3．5 ＜0．005＜0．1 〈0．01＜0．04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
一」二＝二二＝P＿＿ ＿　　P　■　　■　　■　　一　　一　　一　，　　曹　　， ，　曹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　，
一　　一　　一　　一　　一　　”　　＿　　一　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　’　　冒　　冒　　－　　■　　冒　　一 一　　雪　　一　　幽　　＿　　＿　＿　　一　一　　一　一　一 冒　　7　　－　　冒　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　　一 曹　　一　　9　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　邑　　暫 冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　P　　曹　　，　　曽　　曹　　曹
5月22日東団地 8．3 4．3 ＜0．005〈0，1 ＜0．01＜0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．OGO2＜0．0004
＿　　一　　一　　一　　r　　一　　醒　　一　　，　　一 冒　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一　　r　　P　　辱
一二二二二二＝一一一
一　　■　　一　旧　　一　　■　　，　　，　　曹　　曹　　冒　　一 一　　一　　一　　一　　幽　　智　　＿　　一　　■　　一　　一　　一 一　　騨　　曹　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　　一　　一　　一 層　　　曹　　曹　　r　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　一　f　一　一　一　一　一　一　一　一　一
西団地 17 2．7 ＜0．005〈0．1 〈0．01〈0．04〈q．005＜0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
北団地 18 2．9 〈0．005〈0．1 0．01〈0．04 0，002く0．0005＜0．002＜0．0002〈0．0004
一　　曾　　＿　　＿　＿　　一　　一　　r　　一　　一 一　　7　　π　　■　　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一 ，　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　停 ，　　誉　　曹　　冒　　一　　冒　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 F　F　’　一　一　一　一　一　一　一　一　一 曹　　層　　曽　　一　　一　冒　■　　一　　一　　一　　一
6月20日東団地 12 4．6 ＜0。005〈0．1 ＜0．01＜0．04 0，001＜ ．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 r　　r　曽　　＿　＿　　＿　　一　　一　　■　　一
＿」』二＝＝＝F一＿
一　　一　　一　　’　　一　　幽　　一　　丁　　冒　　冒　　－　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　一 一　　一　　，　　噌　　π　　冒　　■　　■　　■　　冒　　■　　　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　　雪　　冒　　曹　　■　　■　　　一 ＿　　一　　r　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
，　　’　　，　　暫　　■　　一　　一　　冒　一　　一　　一 一　　鱒　　一　　曹　　曽　　冒　　■　　一　　一　　一　　　一　　一
西団地 14 2．7 〈0，005〈0．1 〈0，01〈0．04 0，001〈0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
北団：地 8．2 1．4 ＜0．005＜0．1 ＜0．01く0．04〈0．005＜0．00050，005〈0．0002〈0．0004
7　　一　　冒　　－　　π　　一　　■　　一　　一　　一 一　　雫　　，　　｝　　曽　　＿　　●　　一　　■　　一 一　　一　　＿　　＿　　＿　　一　　＿　　ρ　　一　　一　　齢　　幽 T　　7　　四　　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一
，　　r　　曽　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， －　　r　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一 一　　曽　　－　　一　　冒　　冒　　一　　一　　　一　　一　　　一　　一
7月10日東団地 8．7 3．6＜0．005＜0．1 ＜0．01＜0．04＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
一　　一　　一　　一　　＿　　一　　＿　　一　　一　　一
＿＝」二＝＝＝F一一 一　　＿　　一　　一　　一　　一　　幽　　r　　曹　　7　　■　　冒 ＿　　一　　r　　一　　胃　　冒　　■　　一　　冒　　一　　一　　一
西団地 12 4．2 〈0．005＜0．1 〈0．01〈0．04〈0．005＜0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004
北団地 10 2．9 ＜0．005〈0。1 ＜0．01＜0．04＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
一　　幽　　，　　7　　一　　＿　　■　　＿　　一　　一 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　ρ　　国　　■ 冒　　一　＿　　＿　　一　　＿　　一　　’　　一　　一　　一　　胃 ’　　m　　暫　　■　　■　　■　　一　　一　一　　一　　一　一 曹　り　　一　－　－　■　　一　一　一　　一　一 一　　陣　　曹　　冒　　　　　冒　　冒　　冒　　一　　一　　一　　　一
8月28目東団地 17 8．7 〈0．005〈0．1 ＜0．01〈0．04＜0．005〈0．0005＜0．002〈0．0002＜0．0004
一　　一　　r　　冒　　＿　　＿　　■　　＿　　一　　一 π　　■　　一　　一　　＿　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　■　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 騨　　憎　　■　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一
曹　　「　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　身　　－　　冒　　冒　　冒　　■　　冒　　一　　一　　一　　　一
西団地 8．3 2．7 〈0．005〈0．1 ＜0，01〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
北団地 11 1．9 〈0．005〈0．1 〈0，01＜0．04〈0．005＜0，00050，004＜0．0002〈0．0004
一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　一　　一　　一 噌　　■　　＿　　一　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　f　　雫　　冒　冒 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　＿　　’　　一　　一　　胃　　・ 冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　冒
＿　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　，　　雪　　雪　　冒　　冒
9月19日東団地 11 3．8 〈0，005〈0．1 〈0．01〈0．04〈0．005〈0．0005＜0．002〈0．0002〈0．0004
　　　一　　　一
一二二＝＝＝＝一一一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　ギ　　冒　　冒　　冒　　冒 一　　冒　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　■　　■　　冒 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　　雫　　，　　，　　冒　　■　　冒　　一　　■
西団地 14 2．9 〈0，005＜0．1 〈0．01〈0．04＜0．005＜0．0∞5＜0．002〈0．0002＜0．0004
北団地 10 1．5 ＜0。005＜0．1 ＜0，01＜0，04＜0．005＜0．00050，003＜0．0002〈0．0004
　　　一　　　　一 冒　　一　　＿　　＿　　一　　＿　　一　　’　　一　　一　　唖　　一 r　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　学　　一
10月17日東団地 14 4．1 〈0，005＜0．1 ＜0．01〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
一　　一　　一　　一　　一　　，　　－　　丁　胃　　一
＿「」一＝＝二L一＿ 一　　一　　一　　一　　一　　唖　　F　　曽　　冒　　■　　■　　一 一　　一　　一　　一　　一　　り　　“　　冒　　旧　　一　　■　　冒 一　　一　　一　　一　　　一　　P　　，　　，　　需　　一　　一　　■ ＿　　＿　　一　　一　　一　一　　弓　　曹　　一　　■　　一　　一 一　　一　　一　　一　　P　　7　　一　　冒　　■　　　一　　一　　　一 一　　一　　一　　一　　7　　曽　　冒　　冒　　一　　一　　　一　　　一
西団地 10 3．0 〈0．005〈0，1 ＜0，01＜0．04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0002〈0．0004
北団：地 10 1．8 〈0．005〈0．1 ＜0，01〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
一　　　｝　　7　　冒　　－　　一　　冒　　醒　　一　　一 一　　一　　一　　一　　，　　謄　　曽　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　丁　　曽　　＿　　■　　一　　一　　■　　一
一　　一　　一　　一　　一　　｝　　「　　曹　　一　　■　　■　　一 一　　一　　一　　一　　，　，　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　　騨　鱒　暫　　P　　一　　一　　■　　■　　一 一　　「　　，　　騨　　冒　　一　　一　　一　　冒　冒　　一　　一
11月13日東団地 17 2．3 〈0．005＜0．1 〈0，01〈0．04〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
　　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　暫　　曽　－ ■　　＿　　＿　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　曹 冒　　－　　■　　冒　　一　　一　　一　　■　　一　　　一　　一　　， ＿　　＿　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　， －　　■　　冒　　■　　■　　一　　一　　一　　，　　曹　　冒
西団地 13 1．4 ＜0．005〈0ユ ＜0，01 〈0．04く0．005く0．0005〈0．002〈0．0002＜0．0004
北団地 13 1．9 ＜0．005＜0，1 ＜0，01〈0，04＜0．005＜0．00050，016〈0．00020．0009
一　　一　　一　　一　　一　　早　　一　　－　　■　　一 冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　邑　　’　　一　　炉 9　　一　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 　　一　　　一　　　　一　　　一 一　　冒　　冒　　■　　醒　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　一 ＿　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　P　　曹　　■　　■ 一　　■　　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　■　　冒　　一 醒　　醒　　一　　　一　　｝　　曹　　冒　　冒　　一　　冒　　一　　■
12月4日東団地 18 3．2 〈0．005〈0．1 〈0．01〈0，04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
一　　一　　一　　一　　一　　ヤ　　r　　■　　一　　■
一二＝＝二二＝＿一 一　　一　　一　　一　　一　　，　一　　r　　，　　P　　隠　－ ■　　＿　　一　　一　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　｝ “　　9　　一　　■　　冒　■　　一　　一　　一　　，　　胃　　曹 一　　■　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　，　　曹　　冒
西団地 13 1．7 〈0．005＜0ユ 0．02 0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0002〈0．0004
北団地 16 1．7 〈0．005〈0，1 〈0，01〈0．04〈0．005〈0．00050，011＜0。00020．0010
平成9年 一　　一　　一　　｝　　，　　一　　，　’　　一　　一 　　　一　　　一 一　　一　　一　　曹　　一　　冒　　冒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　，　　冒　　一　　■　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　雫　　一　　冒　　冒　　一　　一 一　　一　　弓　　腎　　ρ　一　　曹　　一　　一　　一　　曹　　＿ 一　一　騨　虚　曹　■　冒　一　一　一　一　弓 『　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　　一　　一　　一　　，　　幽東団地 29 4．8 〈0．005〈0．1 ＜0．01〈0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0002＜0．0004
一」二二＝一一＿一 一二一＝＝二二＝一一一 一　一　　一　　＿　　＿　　＿　＿　　一　　一　　一　　一　， 冒　　■　　一　　一　　一　　一　　鱒　　－　　冒　　一　　一　　一 一　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　■　　■ 一　　一　　，　　曽　　■　　一　■　　一　一　　一　　｝ 一　｝　　卿　　，　　曹　　，　　一　　■　　一　一　　一　　一1月23日 －　　一　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　，　　，　　曽西団地 16 2．1 ＜0．005＜0．1 0．02 0．04＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0002＜0．0004
北団地 22 2．6 ＜0，005〈0．1 ＜0，01〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．0002〈0．0004
一　　層　　一　　曽　　暫　　，　　冒　　曹　　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　一　　戸　　一
＿　＿　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　騨　　一　曽 一　　雫　　P　　，　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　　一 曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　噛　　一　　■　　一 一　　　需　　■　　冒　　一　　■　　一　　一　　一　　需　　曹 ■　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一
2月12日東団地 16 2．8 〈0．005〈0．1 ＜0．01〈0．04＜0。005〈0．0005〈0．002〈0．0002＜0．0004
一　　＿　　＿　　一　＿　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　曹　　冒　　冒　　■ 一　　一　　雫　　，　　曹　　冒　　冒　　一　　■　　一　　一　　一 ，　　，　　，　　曹　　＿　　一　　＿　　■　　一　　一　　一　　一 一　一　　鱒　　脚　　曹　　，　　密　　曽　　曹　　一　冒　　一 一　　一　　■　　一　　’　　一　　騨　　辱　　曹　　曹　　曽　　髄
一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　曹　　一　　■　　一　　一 ，　　■　　■　　一　　騨　　，　　，　　響　　－　　■　　■ 一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　曽　　『　　冒
西団地 13 3．1 〈0，005＜0．1 〈0，01〈0．04〈0，005〈0．0005＜0．002＜0．0002〈0．0004
一　　　一　　一　　雫　　卑　　噌
北団地 11 2．7 ＜0．005＜0．1 ＜0．01＜0．04〈0．005＜0．0005＜0．002〈0．0002＜0．0004
一　　一　　一　　一　　一　　＿　　一　　＿　　’　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　冒　　冒　　冒　　一　　■ 一　　一　　一　　一　　＿　　＿　　＿　　＿　　一　　雫　　曹　　一
一　　一　　一　　一　’　，　早　，　－　　曹　　一　　■ 一　　一　　＿　　，　騨　，　　胃　　曹　　曹　　冒　　舳　　一 一　　一　　P　　冒　　冒　　一　　一　　一　一　r　　一 －　　一　　　　　一　　一　　邑　　－　　一　　－　　一　　一　　一
3月6日東団地 3．3 2．3 ＜0．005〈0．1 ＜0．01〈0．04＜0．005＜0．0005＜0．002〈0．0002＜0．0004
一　　一　　一　　一　　＿　　一　　一　　＿　　P　　一 一　冒　　一　　一　　一　　一　一　　｝　　雫　　曹　　■　　一 一　　一　　＿　　一　　一　　＿　　一　　＿　　一　　一　　一　　雫
，　　”　　P　　，　　，　　曹　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　一 曽　　冒　　■　　一　　一　　一　　　一　　一　　，　　一　　冒　　9 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹






i8） 0．1 1 0．1 0．5 0．1 0，005 0．2 0．02 0．04






























S月18日l団地 ｭ0。002q0．004 ｭ0．0005ｭ ． 006モO．002ｭ0．0005モO．001q0．001
5月22日
葬c地 ｭ0．002ｭ0．004 ｭ0．0005ｭ ． 006ｭ0．002モO．0005モO．001ｭ0．001
6月20日
l団地ｭ0．002ｭ0．004 ｭ0．0005ｭ ． 006ｭ0．002モO．0005モO．001ｭ0．001
7月10日








ｼ団地 ｭ0．002ｭ0．004 q0．0005ｭ ． 006モO．002q0．0005ｭ0．001 ｭ0．001
12月4日
ｼ団地 ｭ0．002q0．004 ｭ0．0005q ． 006ｭ0．002 ｭ0．0005ｭ0．001 ｭ0．001
平成9年
P月23日









@一律基準 0．2 0．4 3 0．06 0．3 0．1 0．1 0．1








































撚場所i種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
遺伝子酸　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実験施設1一一一一……一一一… ，　　曽　　曹　■　　■　　一　　一　　一　， 一　　一　　一　　冒　　冒　　曽　　曹　　，　　曹 ，　　，　　騨　　，　　一　　9　　一　　曽 一　雫　　一　　早　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曹　　，
検水槽iアルカリ性　　　： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
教育学部i酸　　性 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
1一一一＿＿一＿＿
1
検水槽iアルカリ性　　　： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1
理学部i酸　　性 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 71＿＿＿＿一一一．
一　　冒　　■　　冒　　■　　一　　冒　　一　　冒 一　　一　　■　　曽　　一　　　轡　　曹　　曽　　暫 一　　檜　　■　　一　　■　　一　　一　　一
1
検水槽iアルカリ性　　　： 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
?




検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
工学部i酸　　性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11＿＿＿＿＿暫　　一　　胴　　，　　曽　　曽　　曾　　曾　　一 一　　雫　　｝　　｝　　一　　一　　，　　｝
1
検水槽iアルカリ性　　　i 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
1
農学部i酸　　性 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 2 91＿一一一＿一＿一一
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 辱　　，　　学　　謄　　，　　　一　　¶　　鼎　　P
5
検水槽iアルカリ性　　　： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
一般教育棟i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1＿……一…… ｝　　擢　　，　　，　　，　　一　　辱　　一 一　　一　　P　　P　　¶　　甲　　一　　曾　　｝ 號　　檜　　嘗　　曹　　嘗　　憎　　暫　　曹　　曹
1
検水槽iアルカリ性　　　i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　1蜉w院自然i酸　　性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
科学研究科1………一一一一一一一　　　巳
一　　一　　　一　　卿　　一　　一　　，　　，
州水槽iアルカリ性 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
1





部　　局　　名 実施日時 部局参加者 点検系統 点　　　　　　検　　　　　　状　　　　　　況 pB計ホ。ンプ盤 回答書の主な内容等
8／1（木） 山口　和秀 生活系 特に問題点はなかった。 異常無し
文・法・経済学部 14＝00～14：20万代　伸正 一 一
7／31（水） 伊藤　敏幸 洗浄系 毎年同じ場所で沈殿物の堆積および排水の汚れが目立つ配管経 異常無し 異常無し 全教職員及び学生による清掃そ





洗浄系 崇点画犠旗頭観曇携顕己管盤で汚混の鵜 異常無し 異常無し 部局による清掃を実施した。
森繁　文雄
7／30（火） 洗浄系 定期的な清掃等によって汚泥の堆積等は少なくなったが，異物 異常無し 異常無し 水質管理員を通じて各教室等に
薬　　　学　　部 9：30～10：05 が混入している箇所があった。 注意した。
赤松　敬信他2名
8／2（金） 洗浄系 例年よりも汚泥の堆積量は減少したが，毎年同じ揚所で多量の 異常無し 異常無し 汚泥の堆積が多い箇所について
工　　　学　　　部 9：20～11：20田淵　捷二他2名 汚泥が堆積していたり，非常に汚れた排水が溜ま・りている枡が は該当する教室等に注意を喚起あった。使用者への現状把握や抜本的な対策が望まれる。 した。業者による清掃を行った。
7／29（月） 目瀬　守男 洗浄系 多量の汚泥が堆積している箇所があった。実験用の異物の流入 異常無し 異常無し 環境管理委員会を通じて注意を
農　　　学　　部 14：00～15：05安藤　仁志 が目立った。 喚起した。業者による清掃を行
附属農場を含む 浦　　孔一他2名 つた。
7／31（水） 洗浄系 毎年同じ場所で生活排水や砂等が流入している枡がある。居室 異常無し． 異常無し 清掃を実施した。生活排水の流一般教育棟@　（教務企画室） 9：30～10：25奥田　恒夫他1名 からの生活排水は実験洗浄系へ流入しないように配管替えを要ｷる。 奮二二’四二鷲纏蘂
7／30（火） 生活系 特に問題点はなかった。 異常無し
事　　務　　局 10：10～10＝20山本　隆光 一 一
7／30（火） 野木　裕史 生活系 ポンプ槽内へ異物が溜まっているところがあった。 異常無し 油分分離槽及びポンプ面内の清
学　　　生　　部 14：50～15：45太田　弘一 第4喫茶の油分分離槽の清掃を要する。 一 掃等を行った。
8〆1（木） 生活系 特に問題点はなかった。
附属　図書館 14：25～14：40田邊　敬三他1名 一 ｝ 一
7／30（火） 洗浄系 汚れた排水が溜まっている桝があった。 関係者に注意し清掃を行った。
保健管理センター 10：40～10150小郷　敏明他1名 一 一
8／1（木） 生活系 特に問題点はなかった。
総合情報処理センター 玉免45～、4＝5q松永　博善 一 一 一
R工共同利用 8／1（木） 蜂谷　鉄司 洗浄系 特に問題点はなかった。
津　島　施　設 10：20～10：25森繁　文雄他1名 一 一 一
大　学　院 7／31（水） 洗浄系 特に問題点はなかった。 異常無し自然科学研究科 15iOO～15：20 一 一高月希一郎他3名
遺　伝　子 7／30（火） 根岸　和雄 洗浄系 特に問題点はなかった。 異常無し 異常無し実　験　施　設 9：55～10＝00赤松　敬信他2名 一
祥しい点検結果については各部局及び環境管理センターで記録．センターから部局へ点検結果報告書を送付，施設部及び環境管理tンタ、点検者名＝山本隆光，井勝久喜，加瀬野悟，藤元教尊，竹内文章，田中雅邦，斉藤敏伸．
